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1 Artinya:….Yaa Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat dan 
selamatkan   dari Api Neraka. (QR. Al Baqarah: 201) 
2 Artinya:……Allah meniggikan derajat orang iman dan orang yang 
berilmu…….. (QS. Mujadalah : 11), artinya: 
3 Artinya: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkan jalanya ke surga. (HR. Ahmad) 
4. Artinya: Sesungguhnya para Nabi mewariskan ilmu, maka barang siapa yang 
mengambil ilmu tersebut sungguh ia telah mendapat bagian besar. (HR. Abu 
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 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemamapuan berhitung anak  
dengan menggunakan permainan kartu angka. Jenis penelitian yang dipakai adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian ini  meliputi perencanan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini  melalui dua 
siklus, masing-masing siklus ada dua pertemuan 
 Penelitian  dilaksanakan pada anak Kelompok A TK Pelita Bangsa Pereng, 
Prambanan, Klaten. Subyek penelitin ini ada 18 anak, 9 laki-laki dan 9 perempuan. 
Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Data 
kuantitatif dianalisa dengan statistik deskriptif sedangkan data kualitatif dengan 
naratif deskreptif. 
  Dalam penelitian ini menujukkan  hasil peningkatan kemampuan berhitung 
anak sebagai berikut: pra siklus 48,3%, Siklus I pertemuan satu  62,8%, Siklus I 
pertemuan dua 69,2%, Siklus II pertemuan satu 76% dan Siklus II pertemuan dua  
83,4%. Dari data hasil penelitian  tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
kartu angka dapat meningkatkan kemamampuan berhitung anak. 
  
Kata kunci: peningkatan kemampuan berhitung, kartu angka,  penelitian PTK 
 
 
 
 
 
